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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Motto 
 ناو هب كءاج نمم ىلع لطابلا ددراو ,اضيغب اديعب ناك ناو هب كءاج نمم قحلا لبقا
ابيرق ابيبح ناك 
“Terimalah kebenaran yang datang padamu  walaupun berasal dari orang jauh yang 
kau benci, dan tolaklah kebatilan yang sampai padamu walaupun berasal dari orang 
dekat yang kau cintai” 
(Ubay bin Ka‟ab) 
Persembahan 
Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, penelitian 
skripsi ini kupersembahkan untuk: 
1. Kedua orang tua, kakak dan ayuk yang selalu memberikan dukungan dan do‟a  
2. Para sahabat KPI IC yang turut membantu dan memberi semangat 









 Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan 
rahmat dan karunia serta cinta kasih-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas Komunikasi Dakwah Ustadz 
Taufiq Hasnuri dalam Berdakwah dengan Menggunakan Bahasa Daerah (Studi 
Pada Majelis Ta’lim Raudhotul Ilmi Kelurahan 12 Ulu Palembang”. Sholawat 
serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, berserta keluarga, para 
sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. 
 Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan 
studi tingkat sarjana strata satu (S-1) dalam jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, 
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang. Penulis menyadari 
dalam proses penyelesaian skripsi ini banyak hambatan dan kendala yang penulis 
hadapi, mulai dari persoalan pengumpulan data-data hingga hal-hal lainnya yang 
terkadang membuat penulis merasa patah semangat. Namun, alhamdulillah ada 
banyak pihak yang terus memberikan dorongan semangat kepada penulis sehingga 
skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar. Terima kasih penulis sampaikan kepada 
semua pihak yang telah membantu dan mendukung baik secara moril maupun 
materil.  
Penulis mengucapkan terima kasih kepada: 




2. Dr. Kusnadi, MA., Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden 
Fatah Palembang yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis. 
3. Anita Trisiah, M. Sc., Ketua Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas 
Dakwah dan Komunikasi yang membantu dan memotivasi penulis hingga 
dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik. 
4. Dra. Choiriyah, M.Hum., sebagai pembimbing I dan Mohd. Aji Isnaini, MA., 
selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, masukan, dan 
bimbingan dalam pengerjaan skripsi ini. 
5. Ustadz Taufiq Hasnuri dan jamaah majelis ta‟lim Raudhotul Ilmi yang telah 
memberikan waktu dan kesempatan bagi peneliti untuk mengumpulkan data 
yang diperlukan. 
6. Bapak dan Ibu seluruh staf dan karyawan Perpustakaan Utama dan 
Perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah 
Palembang, serta Perputakaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang telah 
melayani dan memberikan izin dalam peminjaman buku-buku sebagai 
referensi dan literatur penulis dalam penyusunan skripsi hingga selesai. 
7. Seluruh dosen dan staf karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang 
telah membantu, mendidik dan memberikan ilmu serta pengalaman selama 
masa perkuliahan hingga penelitian skripsi ini selesai. 
8. Kepada semua sahabat-sahabat penulis, Aldri, Aris, Candra, Dio, Hani, 
Madona, Bery, Pahrul, Riska, Saras, Saski dan segenap mahasiswa UIN 
Raden Fatah Palembang. 
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9. Semua pihak yang telah mendukung penulis dalam penyelesaian pendidikan 
dan skripsi, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 
Dengan demikian, atas semua bantuan dari pihak tersebut, maka penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini. Penulis berharap pembaca dapat menjadikan skripsi ini 
sebuah pengetahuan yang dapat dipahami dan membantu banyak pihak. 
 
Palembang,    Januari 2019 
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Penelitian ini berjudul Efektivitas Komunikasi Ustadz Taufiq Hasnuri Dalam 
Berdakwah Dengan Menggunakan Bahasa Daerah (Studi Pada Majelis Ta‟lim 
Raudhotul „Ilmi Kelurahan 12 Ulu Palembang). Majelis ta‟lim Raudhotul „Ilmi 
adalah majelis yang beralamat di Jl. Kh. Azhari Kelurahan 12 Ulu Palembang. 
Majelis ini dibina langsung oleh Ustadz Taufiq Hasnuri (UTH). Penelitian tentang 
efektivitas komunikasi dakwah Ustadz Taufiq Hasnuri dalam berdakwah dengan 
bahasa daerah ini menarik bagi peneliti, karena belum ada penelitian yang meneliti 
tentang da‟i kota Palembang. Kemudian menarik untuk diteliti karena UTH 
menyampaikan dakwahnya dengan bahasa Palembang kepada jamaah yang bukan 
orang Palembang seluruhnya. Penelitian ini menggunakan data kualitatif, dimana 
sumber data primernya adalah jamaah majelis ta‟lim Raudhotul „Ilmi. Sampel yang 
digunakan adalah teknik simple random sampling. Teknik pengumpulan data dengan 
cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh 
dianalisis dengan metode desktiptif kualitatif. Metode ini menggambarkan data hasil 
penelitian dengan kata-kata dan kalimat secara jelas dan lengkap tanpa melakukan 
analisa perbandingan dan hubungan dengan variabel lain. Hasil penelitian yang 
dilakukan adalah komunikasi dakwah yang dilakukan Ustadz Taufiq Hasnuri dalam 
menyampaikan materi dengan bahasa daerah di majelis ta‟lim Rauhdotul „Ilmi 
tergolong sangat efektif. 
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